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Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
(Q.S. Al-baqarah:286) 
Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka palingkanlah wajahmu ke arah 
Masjid al-Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari 
Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.   
(Q.S. al-Baqarah: 149) 
Barangsiapakeluaruntukmencariilmu, 
Makadiaberada di jalan Allah 
(HR. Turmudzi)  
The formulas of a success are a hard work and never give up. 
(Anonim) 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
teman yang  paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Andrew Jackson) 
Masa sulit selalu membawa kita ingin menyerah. Tapi, kau hanya perlu 
percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. 
(Winna Efendi) 
Orang yang tak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak 
pernah mencoba sesuatu yang baru. 
(Albert Einstein) 
Lihatlah hari esok telah menunggu kita, Tuhan selalu memberikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah kota 
Jepara. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada kantor Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Jepara. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah judgement sampling. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik multivariate dengan 
alat analisis regresi linear berganda. Beberapa uji yang digunakan diantaranya uji 
validitas, reliabilitas dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
hanya kejelasan anggaran yang tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial 
pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Jepara. 
Sedangkan factor lain yaitu partisipasi penyusunan anggaran, umpanbalik, 
evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran dan system pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada kantor Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) pemerintah kota Jepara. 
 
Kata Kunci: kejelasan anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, umpan 










This study aims to analyze the factors that affect the managerial 
performance of the Regional Work Unit of theJepara. The population in this study 
were employees at the office of the Regional Work Unit (SKPD) of the Jepara. 
The sampling technique used in this study was judgment sampling. This type of 
research is quantitative research using multivariate statistics with multiple linear 
regression analysis. Some of the tests used includevalidity test, reliability and 
hypothesis test. The results of this study show that only budget clarity does not 
affect managerial performance at the office of the Regional Work Unit (SKPD) of 
the Jepara. While other factors are budgeting participation, feedback, budget 
evaluation, difficulty in budget goals and internal control systems affecting 
managerial performance at the office of the Regional Government Work Unit 
(SKPD) of the Jepara. 
Keywords: budget clarity, budgeting participation, feedback, budget 
evaluation, difficulty in budget goals and internal control systems. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
